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ABSTRAK 
Universitas Muria Kudus (UMK) merupakan salah satu perguruan 
tinggi yang ada di Kabupaten Kudus. Setiap Universitas dalam menyelesaikan 
perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana salah satunya harus memenuhi 
syarat kelulusan, yakni tugas akhir/skripsi. Ada beberapa tahapan penting 
dalam menentukan valid atau tidaknya hasil karya tersebut. Salah satunya yaitu 
mempertahankan skripsi didepan dewan penguji. Sebelum hasil karya tersebut 
diuji oleh mahasiswa harus melakukan proses pendaftaran berdasarkan syarat 
dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan jadwal, penguji dan lainnya. 
Dalam memudahkan pengelolaan sidang skripsi setiap universitas diberlakukan 
pengelolaan berbasis web. Namun, saat ini UMK khususnya prodi teknik 
informatika masih menggunakan proses manual yang mengharuskan 
mahasiswa datang ke kantor fakultas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi 
pengelolaan jadwal sidang skripsi berbasis web. Metode yang digunakan untuk 
pengembangan sistem adalah waterfall. Hasil akhir yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah dengan adanya perancangan pengelolaan jadwal sidan 
skripsi berbasis web dapar mempermudah penugasan dosen dalam memberikan 
informasi yang cepat, tepat dan efektif. Bagi mahasiswa, pengelolaan jadwal 
sidang skripsi berbasis web dapat mempermudah dalah mengetahui informasi 
mulai dari pendaftaran sidang sampai cetak undangan sidang dengan cepat dan 
akurat. 





Muria Kudus University (UMK) is one of the tertiary institutions in 
Kudus Regency. Each university in completing lectures to get a Bachelor's 
degree one must meet the graduation requirements, namely the final project / 
thesis. There are several important stages in determining whether or not the 
work is valid. One of them is maintaining the thesis in front of the board of 
examiners. Before the work is tested students must proceed to the registration 
process based on the terms and conditions that apply to get the schedule, 
examiners and others. In facilitating the management of the thesis session of 
each university a web-based management is applied. However, currently UMK 
especially Informatics Engineering study programs still use manual processes 
that require students to come to the faculty office. 
The purpose of this study was to build a management information 
system for web-based thesis trial schedules. The method used in developing the 
system is to use the Waterfall system. The final results obtained in this study 
are the existence of a web-based thesis session management plan design can 
facilitate the assignment of lecturers to provide information that is fast, precise 
and more effective. For students, the management of thesis-based web session 
schedules can make it easier to find information from trial registration to print 
trial cards quickly and accurately. 
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